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Annecy – 11 chemin des Fins
Fouille préventive d’urgence (2006)
Colette Laroche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
Laroche C. 2006 : Annecy (Haute-Savoie, Rhône-Alpes) 11 chemin des Fins sud, rapport de
sauvetage urgent, Lyon, SRA.
1 Suite à une erreur de transmission d’une demande de permis de construire depuis le
service de l’urbanisme de la  ville  d’Annecy,  le  SRA a dû effectuer une intervention
d’urgence  lors  de  la  construction  d’une  maison  individuelle  dans  le  périmètre  de
l’agglomération  romaine  de  Boutae.  Il  s’agissait  de  vérifier  que  le  constructeur  ne
dépasse pas la cote du sommet des vestiges qui avaient été observés lors de la fouille du
2  avenue  du  stade  dirigée  par  Sylvain  Motte  (2003)  dans  la  parcelle  voisine,  soit
452,50 m, + ou - 0,20 m.
2 L’opération  s’est  limitée  à  un  nettoyage  de  surface  du  fond  de  terrassement.  À  ce
niveau,  sont  apparus  un  empierrement  dans  la  partie  nord-est  et  quelques
concentrations de galets  et  de tegulae.  Ces éléments ne marquent pas un niveau de
circulation  mais  appartiennent  à  la  formation  sédimentaire  qui  scelle  les  vestiges
romains,  et  qu’Agnès  Vérot-Bourrely  (Inrap)  a  pu  observer  sur  l’ensemble  de
l’agglomération dans toutes les fouilles réalisées ces dernières années dans la plaine des
Fins à Annecy (2003).
3 Hormis une monnaie du Bas-Empire, peu de mobilier archéologique a été prélevé.
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